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• Projet sœur de Wikipédia
• Base de données d’éléments structurés et liés
• CC0
• 2012  2021 : 92 millions d’éléments
• Lisible et éditable
• Par tout le monde : humains et machines







Wikidata ou… WikiMetadata ?
•Outil centralisé d’éléments uniques 
•Coordonner les métadonnées des projets Wikipédia, 
Wikimedia Commons, WikiQuotes, WikiBooks, …
•Pousser les données vers ces projets 









Œuvre littéraire  
Q7725634
Triplet : sujet + prédicat + objet




























P     (property)
•P31 : instance de … 
•P279 : sous-classe de… 
•P361 : partie de…
• P27 : nationalité
• P50 : auteur
• P106 : occupation
• P123 : maison d’édition
• ….
• Environ +/- 7000 propriétés
QUOI
Chaque P ou Q possède sa propre page
• +/- détaillée
• +/- de références
• +/- de base de données liées
QUOI
Alerte de suiviHistorique d’évolution Page de discussion
• https://www.wikidata.org/wiki/Q50376780
• Main Subject = suffragette
• minimum number of players = 2
• maximum number of players = 2
• Collection = Bodleian libraries Q50376780 
• Suffragette https://www.wikidata.org/wiki/Q11499147
• Subclass of = political activist https://www.wikidata.org/wiki/Q11499147
Exemple :
Jeu de plateau Suffragetto
QUOI
POURQUOI
• Fédération et alignement d’identifiants pérennes disparates
(identifiants pérennes de chercheurs)
• Explorer les données
• Compléter ou enrichir son propre jeu de données
• Faciliter l’accès à des grands jeux de données





















POURQUOI : 1 ) Identifiants pérennes 
Critères de notoriété : 
• Beaucoup plus bas que Wikipédia
• Un article révisé par les pairs 
OU une monographie 
(consensus de Bistrot)
POURQUOI : 1 ) Identifiants pérennes 
https://www.wikidata.org/wiki/Q3291676
• ORCID
• Google Scholar ID








POURQUOI : 1 ) Identifiants pérennes 
« devenue progressivement le point de convergence mondial des 
identifiants ouverts (…) 
Le référentiel ouvert le plus riche (…) dont la gouvernance et le modèle 
économique ne garantissent pas encore complètement la pérennité
(…)
Faire que tous les chercheurs français, vivants ou ayant vécu aient (…) 
un Q Wikidata, aligné avec leur(s) identifiant ORCID, IdHAL (…) »
(Comité pour la Science ouverte, 2019)
1er référentiel fédérateur d’identifiants pérennes
POURQUOI : 1 ) Identifiants pérennes 
Pourquoi aligner ces identifiants pérennes ?
•Amélioration des résultats de recherche ? Search Engine 
Optimization
Pas d’amélioration significative sur le PageRank des chercheurs UdeM
https://www.wikidata.org/wiki/User:Pmartinolli/Curation_chercheurs_UdeM/Impact_on_PageRank
•Aide à la désambiguation
•Enrichissement des bases de données liées
•Rapports statistiques simples
•Bibliométrie avec éléments composites ???? 
•Travail préparatoire pour des plateformes ouvertes (open-) ????
POURQUOI : 1 ) Identifiants pérennes 
Exemples de rapports statistiques simples UdeM
EBSI
POURQUOI : 1 ) Identifiants pérennes 
Scholia : UdeM / McGill








Scholia : profil de chercheur







BAC et BAnQ 
(tous les chercheurs UdeM)
Mais pas exploité par le logiciel
d’OCLC «pour le moment»
« pour certaines institutions, Wikidata peut servir de 
mécanisme de contrôle d’autorité.»
« 2000 bases de données bibliographiques »
« avantages de Wikidata comme identifiant universel »
« Quand Wikidata > VIAF et ISNI ?»
«…libraries generally embrace Wikidata as an open and reusable knowledge base of 
structured data capable of linking their local metadata with a network of global metadata.
In terms of application in libraries, Wikidata is primarily being used as a central platform to 
link authority data to improve local and global metadata quality and processes. »
2) Explorer les données
POURQUOI










plus loin de leur lieu de naissance 
que les écrivains du mouvement du Parnasse ?
POURQUOI 2) Explorer
Faire des requêtes avancées
Lister toutes les œuvres de fiction
dont l’auteur est une femme
et dont le sujet principal est un personnage historique
pris dans un événement politique révolutionnaire
POURQUOI 2) Explorer
Avertissement : pour l’exemple ci-dessus, le niveau de détail sémantique actuel de 
Wikidata ne permet pas de résultats pertinents (pour le moment….) mais la structure le 
permet.







• Capacité à coder une requête SPARQL plus ou moins complexe
• Demander à un codeur
• Requêtes préfabriquées de Scholia
• Existence de déclarations pertinentes (propriétés)
• Demander la création de propriétés
• Qualité et quantité des données dans Wikidata
• Ajouter les données soit même
POURQUOI 2) Explorer
3) Compléter ou enrichir



































Exemple : Pratiques de citation dans les jeux de rôle sur table
Jeu Label Date Publisher Auteur Cite qui ? …. ….
Q111111 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q222 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q555555 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q333 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q9999 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q7777777 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q6775756 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q6775758 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q6775759 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Q6775761 aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa +226 ajoutés 
= 1345
















































Tableau LOCAL sur les 
épigraphes








Tableau LOCAL sur les 
bibliographies




représentées par la 
propriété
Cite qui?








Tableau LOCAL sur les 
mises en demeure
100% inédit sur 
Wikidata






Tableau LOCAL sur les 
maisons d’édition
Car toutes les maisons 


















Jeu v1 v2 v3 v4 v5 POND
Q111111 2 2 3 1 4 12
Q222 1 0 0 0 1 2
Q555555 2 0 0 0 4 6
Q333 1 0 0 0 0 1
Q9999 0 0 0 0 1 1
Q7777777 0 0 0 0 0 0
Tableau de notoriété des jeux
pour pondérer les données de Wikidata
Projet
Vaut rien




Pour la gestion des données de recherche
•Faciliter la documentation des données
• Variables 
• Ontologies
• Vocabulaires contrôlés 
• Méthodes
• Listes d’autorité
• Données bibliographiques, géographiques, humaines, etc.
• Faciliter le partage et le diffusion (voir exemple suivant)
3) Faciliter l’accès 
à de grands jeux de données
POURQUOI
Service météorologique du Canada (SMC)
Projet mené par Miguel Tremblay
Métadonnées : sur Wikidata
• 8756 stations
Données météo : sur Wiki Commons 
POURQUOI 3) Faciliter l’accès
POURQUOI 3) Faciliter l’accès
Wikidata : ajoute de l’agilité dans les données
• Ex: trouver toutes les stations à 1000m d’altitude
et prêt d’un lac
et prêt d’un village
• Ex: Quelle était la météo le jour et le lieu 
- de ma naissance?
- d’un événement historique ?
• Ex : constater le changement climatique
4) Alignement ontologique 
et sémantique multilingue
POURQUOI
Qualifier la terminologie anatomique
http://conze.pt integration with the Terminologia Anatomica '98 
viewer by Michael Halle: https://mhalle.github.io/taviewer There 





Aligner le vocabulaire et intégrer
les données de différents domaines
« Wikidata greatest value is really providing a 
shared vocabulary for integrating data across 





•Lexeme : L1, L2, L3,…. L34544
•2018
•Théoriquement possible d’utiliser les éléments Q 
MAIS mieux avec un nouveau modèle de données L
POURQUOI 4) Multilingue
Traitement automatique des langues
Génération automatique de textes




• Avoir un compte Wikimédia
• À la main

















Facile à repérer : Wikimedia, FAIRsharing, identifiers.org
Accessible : SPARQL, API, éditer-lire
Robustesse 
Interopérable : PIDs, URIs, Json, XML, RDF
Réutilisable : CC0   (métadonnées : pas toujours évident)
COMMENT 3) Robustesse
FARIR ?
•Dump download (1 fois /semaine)
•WikiBase : Logiciel libre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikibase
•Temps de chargement
•Montée en charge/ Croissance 
•Nouveaux éléments





• Contraintes des propriétés 
• Cascade des données liées
•Vaste et inégal
•Biais européen
•Moins de vandalisme que Wikipédia (plus couteux?)
•WD vandalism dashboard




•Wikimédia Canada : bibliothécaires





Risque de diffamation ou vie privée faible
• Place of birth (P19)
• Date of birth (P569)
• Located at street address (P6375) 
• Phone number (P1329)
• E-mail address (P968)
• Sexual orientation (P91)
• Political ideology (P1142)
• Religion (P140)
• Medical condition (P1050)
• Cause of death (P509)
En raison des déclarations suivantes (et d’autres non listées), il est 
recommandé aux chercheurs ayant un élément Q à leur nom de faire 
une veille active sur leur profil. 
COMMENT : Robustesse
Oversight : 1 par mois environ (dans le monde)
Pour cela, il faut avoir un compte Wikimédia et ensuite 
cliquer sur l’étoile d’activation de suivi : 
Taux d’erreur
•Surtout des Nature de l’élément 
•trop génériques
•Erronées
• problematic classification and taxonomic statements, related to an 
inadequate use of instantiation and sub-classing in certain Wikidata 
hierarchies. Brasileiro et al. (2016)
COMMENT 3) Robustesse
Robustesse sociale
•Importation en masse -> acceptation de la communauté
•Oligarchie biaisée par l’aspect technique ou l’ancienneté ?
•Renouvellement générationnel
• Diversité 
• Valeurs et engagement
4) Et vous ?
COMMENT
• Contribuer à un (groupe d’) élément qui vous tient à cœur
• Vos hobbys  : facilitateur de pratique
• Le soir, devant la tv : peu demandant en terme d’attention exclusive
• Bibliothécaire universitaire : 
prendre soin des éléments de vos chercheurs 
• https://www.wikidata.org/wiki/User:Pmartinolli/Curation_chercheurs_UdeM
• -> prochaine réunion départementale
• Aligner les collections




Pour créer et exploiter des passerelles entre des 
domaines différents
Pour contribuer à apporter de l’ordre (cosmos) dans 
la confusion (chaos) de l’information
Depuis votre cuisine
Merci
Questions?
